




Dina Lestari (1172010024), “Pengaruh Sistem Informasi Manajemen 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) Terhadap Efektivitas 
Pengelolaan Data Administrasi Madrasah (Penelitian pada Operator MTs 
Se-KKMTs 4 Garut)” 
Pokok permasalahan pada skripsi ini adalah penggunaan SIMPATIKA 
(sistem informasi pendidik dan tenaga kependidikan) Layanan ini untuk 
mengefektifkan data administrasi termasuk pendidik atau tenaga kependidikan 
dan mempermudahkan para operator dalam memantau data administrasi akan 
tetapi menghasilkan dampak negatif sehingga menjadi permasalahan baru hal ini 
disebabkan pada keefektivitan administrasi khususnya pada proses pengumpulan 
data pendidik dan tenaga kependidikan tidak selalu diperbarui dengan data yang 
baru dimana hal ini akan mempengaruhi jalannya aplikasi SIMPATIKA sehingga 
dapat menyebabkan ketidakvalidan data dalam laporan ke pusat,  kurangnya 
sosialisasi kepada PTK, Informasi yang diberikan oleh kemenag terkadang 
terlambat dalam menyampaikan perkembangan program baru dan keterbatasan 
fasilitas dalam penggunaan aplikasi SIMPATIKA .  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) system Informasi 
manajemen pendidik dan tenaga kependidikan (SIMPATIKA) pada  Operator Mts 
Se-KKMTs 4 Garut. 2) Efektivitas Pengelolaan Data Administrasi Madrasah pada 
Operator Mts Se-KKMTs 4 Garut. 3) Pengaruh SIMPATIKA Terhadap 
Efektivitas Pengelolaan Data Administrasi Madrasah Pada Operator Mts Se-
KKMTs 4 Garut. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif metode ex-post facto. 
Teknik pengambilan data yang dilakukan adalah menggunakan angket kuisioner 
dengan sampel 30 orang. Kemudian teknik analaisis data dalam penelitian ini 
adalah uji instrumen (validitas dan reabilitas), uji analisis parsial perindikator, uji 
normalitas, analisis korelasi, uji hipotesis (analisis regresi linier sederhana, uji T, 
uji F, dan uji koefisien Determinan). 
Berdasarkan hasil penelitian, bahwa hasil analisis regresi linier sederhana 
antara SIMPATIKA terhadap efektivitas pengelolaan data administrasi madrasah 
pada operator MTs Se-KKMTs 4 Garut diperoleh 1) SIMPATIKA se-KKMTs 4 
Garut, tergolong pada kualifikasi tinggi, karena berada pada rentang interval 3,40 
- 4,19 dengan nilai rata-rata 4,16. 2) Efektivitas pengelolaan data administrasi Se-
KKMTs 4 Garut tergolong pada kualifikasi sangat tinggi, karena berada pada 
rentang interval 4,20 – 5,00 dengan nilai rata-rata 4,25. 3) serta terdapat pengaruh 
yang signifikan antara variabel X (SIMPATIKA) terhadap variabel Y ( Efektivitas 
pengelolaan data administrasi madrasah) yang dilihat dari hasil t hitung 16,924  
dan t tabel 2,048. Artinya t hitung lebih besar daripada t tabel. Adapun pengaruh 
besarnya SIMPATIKA terhadap efektivitas pengelolaan data administrasi 
berdasarkan koefisien determinasi yaitu 0,911 atau 91,1% dengan tingkat 
pengaruh sangat tinggi berdasarkan pedomman interpretasi koefisien determinasi. 
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